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Uredničko slovo / Editor's Letter
Poštovani čitatelji,
pred vama je novi broj časopisa "Acta Iadertina", prvi koji izlazi kao časopis Odjela za 
filozofiju i Odjela za pedagogiju.
Članci koje objavljujemo, raznoliki po svojoj tematici, objedinjeni su oko glavne 
nakane autora priloga, a to je ne samo posredovati pregled istraživanja u vlastitom 
području, nego i donositi nove misaone uvide te znanstvene rezultate predstaviti 
akademskoj i široj zajednici.
Želja nam je da časopis "Acta Iadertina" bude mjesto susreta filozofa, pedagoga i
drugih znanstvenika iz različitih akademskih sredina, mjesto afirmacije mladih autora
koji vodeći se načelom dijaloga i otvorenosti  osluškuju jedni druge na zajedničkom 
putu traženja i otkrivanja istine, što je glavni pokretač i ujedno cilj znanstvenog rada. 
Želja nam je također da ovaj časopis bude prostor uzajamnog obogaćivanja misli, 
inicijator u otvaranju novih pitanja, poticajan u dijaloškom traženju odgovara.
Koristim ovu prigodu zahvaliti se autorima priloga i ujedno uputiti vam poziv da 
svojim tekstovima, prikazima, recenzijama, sugestijama i komentarima sudjelujete u 
kreiranju našeg časopisa.
Glavna i odgovorna urednica
Iris Tićac

